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The Organizing of Peasants in the Countryside by the
Communist Party of Thailand around 1950:
The Case in Northeastern Province of Sisaket
Katsuyuki Takahashi
This paper attempts to explain the initial development of communist movement in the Thai
countryside basing on the in-depth ﬁeldwork research. The author describes how the members of the
Communist Party of Thailand (CPT) organized the villagers in Sisaket, together with a discussion of
the subsequent activities of the villagers.
After the military coup in November 1947, the CPT became afraid of the government’s oppres-
sion and then decided to shift its activities in urban areas to the countryside. They approached and
indoctrinated the educated locals and through them spread their ideology to local villagers. Due to
the outbreak of the Korean War in 1950, the CPT’s peasant work had increasingly combined with the
peace campaign against “the American imperialism.” In preparation for a predicted world war caused
by the Korean War, the CPT also selected progressive peasants and sent them to study in Laos and
Cambodia, where national liberation was struggling against French colonialism.
The CPT chose Khusot village in Sisaket as one of its bases for activities because of the
progressive views held by the villagers and their opposition to the ruling bureaucracy, particularly
the police. The CPT sent leading ﬁgures to the village. They discussed the problems in the village
with the local teachers and mobilized peasants in a petition for aid to local government authorities.
After the success of the petition, many progressive villagers, especially among teachers, joined in
workshops on political issues, signature-collecting campaigns for peace, cooperatives, joint agricul-
tural work and self-help dam construction. Besides, more than ten peasants from Sisaket were sent
to join the Lao Freedom Front (Naeo Lao Issara) that fought against France. The police regarded joint
agricultural work as an activity similar to that practiced by the socialist China and viewed the
construction of the dam as related to plans to provide an airﬁeld for receiving arms airlifted in from
China. The police arrested those who joined in these activities in November 1952.
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